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Kurnia, Rahmawati K5413040. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM UPAYA 
MITIGASI BENCANA BANJIR DI KELURAHAN PUCANGSAWIT     
KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA TAHUN 2017 (Untuk 
Memperkaya Substansi Pembelajaran Geografi SMA Kelas X Materi Pokok 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) bentuk partisipasi 
masyarakat dalam upaya mitigasi bencana banjir di Kel. Pucangsawit, Kec. Jebres, 
Kota Surakarta Tahun 2017. (2) tingkat partisipasi masyarakat dalam upaya mitigasi 
bencana banjir di Kel. Pucangsawit, Kec. Jebres, Kota Surakarta Tahun 2017. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan pendekatan 
penelitian wawancara mendalam. Penelitian ini merupakan penelitian dengan unit 
analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kelurahan Pucangsawit, adapun 
populasi dari penelitian ini adalah individu yang menempati wilayah tersebut,dan 
sampel dalam penelitian ini merupakan masyarakat yang terkena banjir di Kelurahan 
Pucangsawit. Teknik pengambilan data menggunakan purposive sampling. Teknik 
analisis data berupa analisis bentuk partisipasi masyarakat dideskripsikan dengan 
model interaktif (Miles dan Huberman) dan analisis tingkat partisipasi masyarakat 
dengan rumus (Pasaribu dalam Suryawan). 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, 
dan dokumentasi. Uji validitas data yang diterapkan menggunakan triangulasi data. 
Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi (1) analisis bentuk partisipasi 
masyarakat dalam upaya mitigasi bencana banjir di Kelurahan Pucangsawit, 
Kecamatan Jebres, Kota Surakarta Tahun 2017. (2) Analisis tingkat partisipasi 
masyarakat dalam upaya mitigasi bencana banjir di Kelurahan Pucangsawit, 
Kecamatan Jebres, Kota Surakarta Tahun 2017. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) bentuk partisipasi masyarakat 
berbentuk ide atau mengeluarkan pendapat termasuk dalam kategori sangat aktif, dalam 
bentuk sumbangan keuangan termasuk juga kategori sangat aktif, dan bentuk dalam 
bentuk tenaga termasuk dalam kategori sangat aktif, (2) Pengetahuan RW 11 dalam 
kategori tinggi, RW 13 dalam kategori sedang, dan RW 9 dalam kategori rendah, 
tingkat perasaan RW 13 dalam kategori tinggi, RW 9 dalam kategori sedang, dan RW 
11 dalam kategori rendah, kemudian dalam upaya pengurangan dampak banjir 
dikategorikan sangat setuju, RW 9 dalam kategori tinggi, RW 11 dalam kategori 
sedang, dan RW 13 dalam kategori rendah. 
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The purpose of this study are to knows: (1) the form of community participation 
in mitigation efforts flood disaster in the Pucangsawit,, Jebres, Surakarta City Year 
2017. (2) the level of community participation in flood mitigation efforts in the 
Pucangsawit,, Jebres, Surakarta City Year 2017. 
This research use qualitative descriptive method and in-depth interview research 
approach. This research is a research with analytical unit used in this study is 
Pucangsawit, while the population of this study are individuals who occupy the area, 
and the sample in this study is the people affected by floods in Pucangsawit. Technique 
of taking data using purposive sampling. Data analysis techniques in the form of 
community participation analysis form are described with interactive model (Miles and 
Huberman) and analysis of community participation level with the formula (Pasaribu 
in Suryawan).  
Technique of collecting data in this research is interview, observation, and 
documentation. Test the validity of the data applied using data triangulation. Data 
analysis techniques in this study include (1) analysis of community participation in 
mitigation of flood disaster in the Pucangsawit, Jebres, Surakarta City 2017. (2) 
analysis of community participation level in mitigation of flood disaster in the 
Pucangsawit, Jebres, Surakarta City Year 2017.  
The results showed that: (1) the form of public participation in the form of ideas 
or issuing opinion is included in very active category, in the form of financial 
contribution as well as very active category, and the form in the form of manpower is 
included in very active category, knowledge of RW 11 in the high category, RW 13 in 
medium category and RW 9 in low category, RW 13 feeling in high category, RW 9 in 
medium category and RW 11 in low category, then in effort to reduce flood impact 
categorized strongly agree, RW 9 in the high category, RW 11 in the medium category, 
and RW 13 inside low category.  
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